





????????????? ?????????。 ??ー?ー?????。????????????? 、 ????????? 、 ー ッ ? ? ? 。?? 、 ィ ー 、 、 ー 、?? 、 。?、 、 ? 。?? ? 。
683
二早稲田商学第390号
????。???????????????????。??、??????????ッ??????っ??????? っ 。? ????????? っ ? ? 、???????? ? ? 、、?? ?、?? ? ???っ?。???????ッ??? ?? ??っ ???。?ッ?????ャ??? ??? 、「 」 ? 。?????? 、 っ 、 、 ュ?? 。 、 （??ー?ー?? ） （ ? ー ー ュ） っ 。 、 ????? 。 ? ???????。?? 、 。 、 ー ．?? ー ー ァー ） 。 、?? 、 。??。 、?? ????????。?? 、 ??? 。 っ 。 、 （ ー ） ッ ー?っ 、 っ ?? 。?? ? 、 っ 、?? 。 、 ュ 、
583
市場と文明の進化誌④呈
????????、???????????????????????っ????????。?? ?、 ?????????。?????っ?????? 、 ェ ? ッ ー ????、????????????????????、???????????????????????ッ??ッ 。 、?? ? っ 、 ュ ー ?、?????????????っ ャ???? ??????。?????? ?? 、 ??? っ 。 ィ ー ッ 。?? 、???。?? ィ っ 。 ュ ー ュ?? ） ?。 、 ???????? 。 （ ィ ） 、 『 』?? ?。??ュ 、 、 ィ ?、? ィ
483
早稲田商学第390号






???? ュ ??? ?????? ???????????????????????????っ 。 、 ュ ???、?????????????????、 ? 。?? ? ? っ 、?? 。 っ 。 っ??。??? ?? ???、?????????????????????っ???。???? っ 。 ????? 、?ー （ ） 。 、 っ?? ?、 っ 、「 、 、 」?? っ ? っ? ?????『 』「 」 、 ュ 、?? ? 。 ー 、?? っ ー 、 、?? っ
283
六早稲田商学第390号
???????????????っ?????。???????????????????????????、??? ??????????????。?? 、 ??????????。?? ?? 、 ? ー?。 、 ィ （ ー ）、 ? 、 ー?? ?、 っ 。?? ?、 ッ ー 。?? ッ ー 、?? 。 、?? 、??????????。?? 、 っ 。 、?? 。 。?? ?? ?? 。?? 、 っ っ?? っ 、 ッ ー ???? ? ??????、??? ????? ??? ?? ?? ?? ? っ 、 ? ? 、 、?? 。
ユ83
市場と文明の進化誌④
????????????????? ???????????????。?ュ?????????????????（ ー ァ ） 、 ? ?、 ???????????? ? 、 、?。?? ? 、 ュ 、?ュ????っ ??（????）???? 。 （?） 、 ） ????、????????。 ? ??? ? 、 。 「 」 「 ? 」?? っ 、?。?? ? 、「 」 ??? ?、???????。?? っ 、 ? 。?? 、 ー 。 ュ ー?? っ 、 、「 」?。 ??? （
083
早稲田商学第390号
??????????）。?? ??? 、?????（??ッ?）???????、???????????（???）?????? 。 ? ? 、 ュ ィ っ ? っ ?。 ??? ? 。 ? ????????????????っ 。 っ?、 ?? 、 ?????????。?? ? 、 、? ??? ??。?? 、 。?? 、 ー ッ 、 。 っ 、?? ?? ? ???? ?? ? ? っ 。?、 。 っ ﹈ ッ っ 。?? ??? っ っ 、??、 、 、 ー ー??。
973
?????????? ? 、 、 。?? 、 、
市場と文明の進化誌④
???????。?????????????????????。????????????、?????????? ? 。 ? ?? ??????????????、 。 ??????????。?? 、 。 、 っ?? 。?? 。 、 、?? っ ?????? 。?? 、 。 、?? 。?? 、 。 、?? 、 、?? っ 。 っ 、?? ??????っ??????。???? っ 。 、 っ 。?? 。 、 っ 。?? 、 、?? っ 。 。 、?? ?????? ? っ 。 ????、???????っ?。
873
一〇早稲田商学第390号
??????????????????????????????、?????????????????????? ??。?? 。 ???。 っ 、?? ? ??? 、 。??????????、????? （ ャ ー?ャー ） っ 、 っ?? 。 。 っ???? ??????????。? ???????????。????? 、? 。?? 。 、 っ ? ??、?? ???。
73
???? ー ????。?? ? ???? ? ????? っ 、 、 ー ー 。?? 、 、??っ 、 ? ???? ???。 ィ 。
市場と文明の進化誌④二
?ィ?????????????????????、??????????????????????、?????? ? ???????。?? ィ っ 、 ー （? ー ） ??ー ー 。 ー ー （ ァー ）??っ?。 、?? ???。?? 、 ー 。????っ 、 ー ー 、?? ????。??ー ー ォ （ ィ ） 、?? 、 っ 。 ー ー 、 ???????、? ???? ??? ?? 、 ?? 。??ー ー 、 、??。 、?。 、? ?? ?? 。?? ?ー ー 、 。 、?ー???? ?? ?????。? ???? っ???、?ー
673
≡早稲田商学第390号




?????????????????? ??????????????????????????????????? 、?っ 、 。 ー?? ? 、 ?????ー?????。?? 、 、 ー 、?? 、 ?????????????。?? っ 、 っ??っ ー 、 。?? ー 、 ッ ー ッ ィ ィ ッ ） 、?? 、 っ 。 、 。?? 、 っ 。?? 、 、 。?? 、 ー ?????????。?? 、 ー ー っ 。 ー??、 、 ????っ??? ?、 っ
473
一四
?、??????????っ???。???????っ???????????????、????????????????????、??????????????????????????????。?? 、 ? 、 ????、??????ー?????、 。 ー??????? ? 、 ??? っ ???????。
373
早稲田商学第390号




???? 、 ??????????? 、 ? ????。?? ー 、 ュ 、
（?????? ） ?（??????）?????? ?。
???ー 、 っ 。 ? ?????? ??．??? ? 。 、??ー???? 。 ー?? 、 、 ー ? （『????』?『?ー????』???ー??????』??）?????、?????????????????????? っ 。 、 ー 「??? 」 。?? ー ?? 、???? ? ?????? ?? 。?? ?????
；
?????? 、 ??? ? っ 。 ． ー ッ ー?。 、 ー? 、?? ? 、 っ ー 。 ー
273
；早稲田商学第390号
??????っ?、???????????????っ?。?????????????、????????????ィ 、? ??ュ????????。?? っ ー 。 ? ? ー ? 、?? 、 ? ? 、??? 。?、 ー 、?? 、 ー 。?? ????。?? ー 、 っ?? ?。 っ ー 、 ー 。 ー?? 、 っ （ ） ? 。??ー?? っ 。 っ ? 、?ェ ???? 。?? ?? ? ??っ 。 ェ ッ ー 、?? ???、 ァー ??????。?? 、 っ ?? 。?? ?? ??? ?? ??? 、 、 。 、
ユ73
??????????????っ?。??????、??????????????、???????、?? ? ?、 ? ? 。
????
市場と文明の進化誌④；
?????? っ 、 っ 。?? 、 ???????????っ?。??????? っ 。 、 ? っ?。 っ 。 ? ??? ? 、 ?????っ?。?? ??? 、?? 、 ???????????。?? 、 ?。 ー?? ? 、??????? っ 。 、?? 、 、 、 ー?? ??っ 。?? 、 （?）????????、?????????っ?????。???????????????、???????????? っ 。 、?? 、 ???? 、? ? 。 ー 『 』 ?
073
一八早稲田商学第390号
?、???????、???????っ??????。?? ? ? 、 ?????????????っ?????、????っ??????????? 、 （ ） っ 。 、 ? っ 、? ??? 、 ? 。 、??っ （ ） 、 っ?。 、 ???? ?????????っ?。?? ? っ 、 ? ? 。?????? 、 っ ? 。?? っ ??? 、?? っ 、 。?? ?? ? ?????????? 、?っ 。 、?? ???。??ー っ 、??ェ っ 「 ェ 」（ ） 、?? っ ?? 。 ー 、
963
市場と文明の進化誌④
???????????????????、?????????????????。?? 、 、 ???????????????? 、 ? ????????????、?????????????。?? ?? ????????、???????? 、 ????????? 、 ????????? ー 、 ー っ 。 ? ???、 、 っ 。?? ? ー?? っ 、 ー??。 っ 。 ?っ 。?? っ 。 ? 。?? っ 。 、?? ????。
一九
???? ????????????????????????、????????（??????ゥ??????ュ????．?????? ッ?ー??????）、 ?? （????ゥ?? ）、 （ ッ ） っ 。 、?
863
＝?早稲田商学第390号
??????????????????、??????????????????????っ??????。?? 、 ?っ 。 、?ー??????????っ?。???? っ 。 ?? ? ? ??? ?????????。?? ー ??????? っ 。 ィ
（?????????）???????、???????????????????????????。????
?????? ?? 。 ? 、 ???????????っ?。?? 、 っ っ 。 、?? っ 。 、 っ っ 。?? っ?。?? 、 っ 。 っ 、?? 。 、 っ 。?? 、 ? ???? 。 ー 、 、?? ー ? ???。?? 、 、?? 。 、 ー 、
763
市場と文明の進化誌④
?、??????????????????????????????????っ?。???????????．?? ? 、 、 ? ? っ 。?? っ ?????????っ?。?? 、 、 ????????? ? ????、????????? ? ???、?????????????????。???? っ 。 ???????? っ 、?? ? ????? っ 。?? 、 、 ッ ー?? 、 。 ー 、?? ?? ??、 、?? ?????。
三
?????? ? ??? 。 ???? 。?? っ 、? 。 ? ? 。?? 、??????。?????????、 ?? ?? ??????。??????????????????
663
…早稲田商学第390号
?。???、????????????????????。????????????、?????????????っ?。 ? 。 ? 、 ????? ??????っ 。???? っ 。 、?? 。 、 、 っ?????? 。 ? 、 ?っ 。 、 ????? っ 。 ?????????っ?。?? 、 ? ????、?? 、 ? ??? ??。?? （ ） 、 。?? っ 。 っ 、 。?? 、 っ 、?? ?? 。 ???? ?? 、? ?? ?? ? ???。???? 、 、?? っ ???? 。
563
市場と文明の進化誌④??
????????????? 、 ?????????????????????っ?。??????????????????。 ?。????????? っ?。? 、?? ? 。 （ ィ ） 。?? 、 ー ?????、? ??? ??っ?。?? 、 ー 、 っ っ 。?? 。 、 ? ? ? ?。?? っ ー ?。?? っ 、 ?? ? ? ?????? 。?? ッ ィ ? ?? 、 、 ??? 。 っ 、 （ ）?。 、 。?? ? 。 、?? ????っ?。?? 、 ? ? 、 っ?? 。 っ?。 、 ? 。 っ 、
独
＝?早稲田商学第390号
????????っ?。??????????????????。????????????????????????。?? 、 ? ? ィ ー （ ） ィ?（ ?）??????????」?、?? ー っ 。 、?。 っ 、 、 （ ー 、?? ? ? ?????）?????????? っ?? 、 っ 。 、。??? ??? 、 。?? 、 。 、?? （ ー ー）、 、 （ ????） ?。?? ー?????、、??? っ ー ．?? 。 ??っ 、 っ 。 ．?? 、 、 っ?? 。 ? 、???? ? 、 、?? ー っ 、?? 。 っ?? ???。
363
市場と文明の進化誌④妻
?????????????????? 。?????????、??????????????????。????? 、 ? ? 。 ??? っ 、 。 ???、???????????。?? ??、???? ? っ?。 、 、?? ?、 っ 。?? ??????。?? 、 、 、?? 。 ー 、 っ ー????????ー ???? ?????????、???????? ????????? ???????? 。 ?? ????っ??? 、 っ 。??っ っ?? っ?? 。 っ?? 、 っ 。 っ??、 ????、? 、 、 ???（??? ? ????????）、? っ 。 、
263
??





?????? 。??????????（??????）???????（??????） ?? 、??ー?? ? ? 、 ??? っ 。 っ?? っ 。 （ ィ ） 、?? 。 、?? ?? 、 ? っ 。 ???????????、?? ???? っ ???っ 。?? ? っ 。 、???? ? ???。?? 、 っ 。 っ?? 、?? っ 、 っ 。?、 っ っ 。?? ? ?????。
????????????????????????。???????????????????????????? っ 。 、 ? っ???? 。 っ ???????。
市場と文明の進化誌④二七
?????? 、 、 ? 、?? っ 。 っ っ 、 っ 。?? 、??????????、??? ?????????????。?????????、 ???????????っ?? っ 。 、 っ?? 。 っ 、 。?? ? っ 。 、?? 。 「 」 、 っ??。?? っ 、 ?っ??、?? っ 。?? 。?? 。 ? ー 、
063
＝?早稲田商学第390号





???? ?? ?? ???、?? 、 っ 。???? ??????????、??????????????? ?? 、????????????????????????????。???? 、 っ ? ?????、?? 。 。 ? ??? ???? 、 、 。?? 「 」???? 。?? 、 ? 、??ー????? 。???? 、 。?? ? 、 ???（ ー ）???? ?????? ?? ???。?? 、 ??????? っ 、?? 、 。?? ?? 、 っ 。
853
??早稲日ヨ商学第390号
?????????????????????、?????????????????（????????）???、 ??????っ?。?? ? っ 、 ? ? っ 。?? 、 っ 。?? 。 、???? ?。?? っ 、 ???? ? ?????。?????? 、 （ ） （ ）、?? ????「 ???????」（??? ） 。?? ー?? 、 ???? 。?? 。 、 っ?? っ 。 っ 。 、 ー?? っ ?? 。?? 。 、
753
市場と文明の進化誌④…
????????っ?????????????????。???????????????????????っ?。 ? ???、??????、????っ ? ? 。?? ? ? ?、? ? 、 、?っ ???。?? ? っ 。 ? 、?????????? ? 。 ? ? ???。???????? 、 ー ッ 、?? 。 、?? 。 、 、???? 、 ??? 。?? 、 っ 。?? 、 。?? 、 、?? ?? ??。
653
…早稲田商学第390号
????????????、???????????っ?????????????。?????????????? 、? 、 ? ??? 。 ィ ッ ??（???????????）???。??ィ ッ っ 。 ー 。?? 、 ィ ッ
（?????????）???。?????????????????っ??????、???????????




?????????????? 、 ?????????????????????????????????、????? 、 。 、 ??? ??????????????????、?????????????????、???????????? 。 、 っ?? 。 、 、?? っ?。?? ??、 、 、?? 、 ッ ー???? 。 、 っ?? 、 っ???????。?? っ 。 、?? ? ???。?? 、 っ 。?? 、 ?? 、 ?? っ 。?? ?、?ー? ? ゥー ??、 ィ 。
453
??早稲田商学第390号
?????????????????。???? ??? 、 ? ???? ?????ィ??????????????????っ??、??? ????????? ? ? 。 ??? 、 っ?? っ 。?っ 。 っ??????。?? ? 、 、?? 。?? 、 ??????????????っ?。?? 、 、 ?????。?? 、 。?? 。 、 。?? 、 。 、 ー?? 、 、 、 。?? っ ァ 、?? ィ 、 （ ィ ） 、
353
市場と文明の進化誌④妻
??ー?????????っ?。?? ? ????ッ ?ー???、???????????????????????????????? 、 ? ? ? 、 、?? 。 ? っ 、 っ?? ???。?? 、 ? ?? ? ??っ? 。?、 ? 、 。?? ? っ ? っ 。 っ っ?? ?。?? 、 、 、?? 、 っ 、 っ 。?? ?? ??? ???。 、???? っ 。 ?? ? 、 ? ? ? っ?? 。 、 （ ）??っ 。 っ?? ??? ? ??。?? 、 っ 。?? 、 、 。 っ
253
??早稲田商学第390号
?????????????、??????????????????ィ???????、???????????????????????????????????????。?? 、 。 ー ???。?????????、?ー?????? ??????? 、 、 。?? 。?っ 。 、 ー 。
?????
??????ー???ー （ ィー ） ???????? 、 ??ー?ッ?????? ? ー 、 ﹈ ー?? ? 。 ー ー 、 ??????、 ????? ? ?????。?? 、 、 、 ィ ??? 。 、 ??ィ ー 。 ィ???? 、? 、?? 。 ー?? ?? ー 、 っ 。 、
153
市場と文明の進化誌④??
???????、?ー??????????????????????。?????????ィ?????、????ー?ィ??????????????ー????????????????、?????ー?????????? 、 。?? 、 、?? ????。??ー 、 ィ ー 。 ィ?? 、 ィ っ 「 （ ィ ）」 。 ー?? っ?。? ? ????????????????? ??っ?。?? ??? 、 っ 。 、 ー?っ っ 。 、 ー っ?? ? 。 ー ?? ? っ 、 ． ．?ァ ッ? ???? 。? ? ?、 ? っ ?????。???? ェ ? ?????ッ??ー?????っ???。?ー???? 、 。 ．?? ? ???? ? 、 ィ?。
053
??早稲田商学第390号





????????????????????。?ー???????????????、?????????????? 。 っ 、 ? っ ?、 っ?? 、 ??????????。?? ??? ???? 、?。????????ー???、????????????????????。?????????????、????? 、 （ ? ）?? ?? 。?? 、 、 ー （ ー?ゥ ） （ ） （ ィ ） （ ー ）??????。???? ? 、 。?? 。 ー 。 、?? ? ????っ?。?? 、 （ ）、 、???? ??。 、? ?? ? ? ????? 、 。 、?。?? ???? 、 ????????っ?。???? 、 、 ??????? （ ）
洲
??
?っ???。???????????????、?????、????????（???????????っ??、 ? ? ??）?、???????????? 。??? ? 。 ? ? っ 、?? （ ィ ） 。 ?? 、?? ?????。
743
早橘田商学第390号
?????? 、 っ 。??????? っ 、?? っ 。 ? ??ー? っ 、 ? っ ? 。??ー 、 ? ?? ? ? 、 。?? 、 っ 、?? っ っ 。 、????????????????????っ 。 ??? 、?? っ 。?? ??????。?? ? ? ??????????、 （ 、 ゥ?? ? 「 」 っ 、 。
市場と文明の進化誌④四一
????（???????、??????????）?、??????????????????。????、??? ? ? ? ? ） 、 ??? 、 、?? ャ?ィ ?、 ????????????????。?? 、 、?? 、 ????、 っ 。 、?、 ー ?? っ 、 ???っ????っ????っ?。?? ? ー 、 、?????????? 、 ? ?????????????? ???。???、?ー ?????。???????? ???ー 、 ー 。?? 、 っ ー?? っ 。 、?? ?????。???? 。 、 ?? 、 、
643
??早稲田蘭学第390号
??????????????????????、?????????????っ??????????????、 ?っ?。??ー? 、 ? 、 、 ?????????????????? ? 、 、 ?????? ???????? ??? ?。 ? ?????? 。??ー 、 ィ 。?? 、 、 ィ?。?? ? （ ） 、 ー?? ?? 、 （ ??? ） 。?? ー 、 、?? 、 ゥ 、 ? ? 。
543
?????? （ ） ィ ー 、??、 っ ー っ 。 ー?? 。 ー ? ?? 、 ? ????? ー っ 、 、 ー （
市場と文明の進化誌④??
???）????????????っ?。?? ? ???????????、????っ??ー????????っ??????。??? 、 ー ?? ? っ? っ 。 ??? 、 ? ?????????????? ?? ー????? 、 、?っ?。??」? 、 。?? ー っ 。??ー 、 、 「 ー 」 っ?? ッ 、 ァ ? 、?? ? ッ????? 。。?「 ー 」 っ 。 ?ー?? ? 、? ? ? ? ?? っ っ ッ?ー 、 ??? ? 。 ? 。?? 、 ? ?? っ 、 ー?? 、 ? 。?? っ っ 、 ?
443
窟
???????????っ??????。?????????っ?????ッ??ー??、???????????? 、 ? ?。 ? 、 ? ? ??? ??。
343
早稲田商学第390号
?????? 、 ????????????? 。?、 っ 。 っ?。 ? 、 ?????????? っ 。?? ? っ 、?、 ー 、 、 っ ????????。?? ? 、 ー 「 」 。?? 。 ー っ 。?ー???? ????? っ????????????????????????????????????????? 、 っ?? 、 （ ） 、??????????。???? 、 っ （ ）?? 。
????????????ャ?????????????????、????????、???????っ????? っ 。 っ ? 、 ???????????????。?? ー 、 、? 、 ??? 、??????????? ??????????
市場と文明の進化誌④??
?????? 、 。 ー 、?????っ?。?????? 、 ? ??? 、 っ 。?? ?? （ ー ? ） 。?? 、 ェ?? 。 ????? 、???? っ?、 、 ー 、 、 、?? ? ?? っ ? 。??ー っ 。 、 っ 。 ー?? ???。?? （ ???????）??、?ー?。 、 ー ?、
243
異早稲田商学第390号
?????????????????????????。????（??????）????、??????????。 、 ー ????、「??（???????）」 。 ? ? ー?? 、???????っ 。?? （ ?? ）? 、 ー ??? ??、 。 （ ?? ）?、 ? 、 ??????? 、 。?? ? っ 、 ー ? 。 ー ッ?、 。 、 、??? ? 、 、?????。???? ??。
143
?????? 、 ??? 。?? （ ） 、?? 、?? 。 、 ? ? っ 。
市場と文明の進化誌④??
???????っ??????????、????????????????????????????っ????、 ? ?、 ー 、 ??? ? 。 、 っ 。 、?? 。 っ っ 。??っ 、 ー ????????っ?。?? ? 。? ???????????? 、?。 ー ー 、?? ? 。 っ 。?? っ 、 。?? 。 、??????????????????????、??????????????????????????????? ???っ?? 。?? ?? 、 っ ー?? 。 ??? ? 、 ー?? 。 っ 。??ー 、 っ??。 、 ー?? っ っ 、
043
??
?????????????????????。?? 、 ???????っ??ー??????????、????????ー??? ー ?? 、 ? っ ー ??? ー 、 ? ?????????????っ?。?? っ 、 ー 。 っ?? 、 ??? 。
933
早稲田商学第390号
?????? 、 ィ （ ゥ ）、 ィ ??? ???。?? ー 、 （?ィ ー ゥ ）、
????????????、?????????ー???????????、??????????????、?
???? 、 。 ?? 。?? ー ??????????、 ?? ィ 。 ィ?、 っ 、 ー ? ? 「?? ?（??）」??? ???。???????????????????ー???? ? ????、????? ? 「 ゥ （ ）」 、 ゥ 。 ー?、 。 ? 。
市場と文明の進化誌④??
????????????、????????????????????????????。?ー?????、??? ? 、 。 ? ??? 、 、 ィ???? ???????、???????????????。???? 、 。 、 っ?? 。 。 ー 、 ィ???? ??????。?? 、 ー っ 。 、?? 、 ー っ 、?? 。 っ 、??????????。 ー? ????ィ? ? 、 ー ??????????????。?? ???ー 、 ィ 、 ー ー?? 、 。? ゥ 、 ィ?? （ ） 、 ー ァ ー ィ??っ ???。??ー 、 っ ー 、?? ?? ? っ 、
83
??早稲田商学第390号
??????????、?????????????。?????????、????ィ????????????? 「 ??（??）」?? 、「 ー ゥ （ ??）」???? ? 。?? っ 、 ー 。 ????、??? ?? ?? ?????。?? ? ー ? 。 ー ? 、?? 、 。 、?? 。 ー ッ 、 ー 、 ????? ??（? ?????）、 ? ?? ??（????ー???）、??? ?ッ ??? ッ 、 ??????? ? 。?????? ー 、 、?? っ?。?? 。?? っ 。? ー っ?。??ー? 「 」 、 （ ） 、「???」??????、???????????（??????????）??????????。?ー???
???? 、 「 ー ?? 」? ?? 。
733
市場と文明の進化誌④五一
????????????????、????????????????。?????????、?ー??「???」 っ 。 ???ー?????????、?ー?ッ? 。?? ? 、 ォー 、 っ 。 ? ? ???、 、 。 ー?? 。 ォー 、 ォー 、?? ォー ????????? 。?? ォー ? 。 ォー?? 、 「 」 「 ォー 」? っ 。?? ォー っ ．?? 、 ??? 。??ー ー ッ 、 っ ー?、 ー ー 、 。?? ? ? 、?? っ 。 ー 。 、?? ?? ????、? ー?。 ? ? ? 、 （?） ? 、?? ? ????っ?。
633
窒早稲田繭学第390号
??」?????????????????????、???????????????????っ?。??????? ? 、 、 ??????????っ??、????? ? ??? ??。?? ー 、 ー ッ ????? ? ? 。?? ー 、 ? っ 。?? 、 、 ）?? ???っ?。??ー ? ??????。??、 ー っ ー ?ー??? 、?? ? 、 っ 。?? 、?? 。 。
53
?????? 、 ー 、 ??????? っ?? 。 ?、 ?? 。?? 、 、 ． ．?? ー （ ）、 ?????? ?? ??、 、
市場と文明の進化誌④
?ー??．???、????????????、??????????????、??????????????． ? 、? ? 、 ? ???????????????、????????? ー ッ ィ （ ッ ォ） ?? 、 ??。??ー? ?? ?? ?????????。????????「????」??っ???????． 。 「 ー 」 、 ー?? 、 。?? 、 ? 、 ? ? ? 、?? ． ?? 。 。?? ー 、 ????? 。??? ? ? っ 。 ー 。?? ー っ 。
警
???? ???? ? ? ??????ー ?、 ?? ? っ?。 ー ー ゥ?） 、 ?っ?? ? 、 っ 。?? 、 ー 、 ? ???
43
??早稲田商学第390号
????っ?。?? ????????ー????????、????????????????、???????????? っ 。 ? 、 ? 、?? ????っ?????。?? ? 、?っ 。 、 っ 。 、?? ? っ 。 、 ??????????????。?? 、 ー ? っ? ?、 、、?? 。 っ ??、? ? 。?、 、 っ??ー? 、 ? ? 、．?? 、?? 、 っ?。???? 。 、 、 ー???。?? 、 、 。 、 ー?? 、 、 。
33
市場と文明の進化誌④五五
????????、??????????????????。?? ????っ????、???? ????????????っ?。??????、??? ? 。?? 、 ? ? ??。 、? ??? っ 。 っ ??? っ 、?? ? っ 。?? ??? っ 、?? ?? ?? ????????? ー 、 。 、 っ?。?? 、 ー 。?? ??? 。 ? 、?ィ ー ?? ???????? ?????????????????????? ? ?? っ ? ?。?? 、 ー ? （ ）? 、 、?? 。 ィ ィ ）?? 、 （ ）
233
秦早稲田商学第390号
???????????????????。?????????。?? ????????っ????、??????ー?ゥ??、?????????? っ ?? ?っ 。 ? 、 ? ? ィ? （?? ） ???。?ー 、 ィ ?（???????????ィ ） ィ 、 ? ? 。?? ? 、 ー 。 、?? 。 ー 、?? ??っ????????。?? （ ） ?? 、 。?っ 、 。?? ? ィ ??? 、 （?。 っ 、 ー 。?? ? 、 。?? 。 、?っ 、 、 ー?? 、 ???????????。?? ? 、 。 、??? 。 、
13
?、????????????????????????????。???????????（??????????）? 、 ???????????????????。?? 、 ???。 ー 、 ???????
市場と文明の進化誌④
???????ー?????????? ? ?。???????、?ー ?っ?。???? 。 ?????? 。?? 、 。 、 ー （ ー ）?? 。 、 ー 。?? ー 、 ー?? 。 ー ー ー 、?? ???????。
妻
???、 ー っ 。?? ?、 。 ? ???????、???????? 。 、 。
033
茉早稲田商学第390号




??????????????? ー ッ ?、??????????ー?ッ???????????。???????、??? 。?? ??ー?ッ????ー?ッ?? 、 ??? ? ? ?。?? 、 ー ッ ? ? 。 ． ??? 、 ー 、 ??? ッ ???? 。?? ー ッ?? 、 、 。?ー?ッ????、?????????????っ?、?????????ー?????????????。
尭
?????? 、?? 、 ?? ??? ????????? 、??、??????? ? ? ? ? ?っ ?????????っ???????。
823
??u早稲田商学第390号
???????????????????????????????っ?。???????????????????っ 、 ??????????????????。 、 ー ッ?? ? っ 。 、 ? ??? ー ????? 。?? ー ッ 、 っ 、?? ?? ?????????。???? ? 。???? 。 ????っ???。 っ 、、?? 。 〔 、??ー? ? ?? っ 。?? 、 ー ュ ッ 、「???ュ?ッ???」???????。??ー?ッ?????????ー????????。?????????????? ? ??????? 。 ? ??ュ?ッ????????????、????っ?
??????っ 。????? ?。?? 、 ッ 。 、
723
市場と文明の進化誌④三
?????????っ?????????????????????????????????????????。 ?、???????、???ュ ッ っ 。?? ? ? っ 。 ?、?????????????っ???????、 ??っ??っ?。?? ? 、 ュ ッ ー 、 ? ??? 、 ?、 ? ? ー 、「 ー 」 。?? 、 。??。 っ ????? 、 ? （?）、 ?? ? 、? ー?ッ? ???????????? 。?? ? ?? ー 、?? 。 、??ー 。 ー 、 。 。?? っ 。 ー ッ
?????、???????????????っ???????。??????、????????????（?
???） っ ?、?? ? ????? っ 。?? ? 、 、 っ 。?? 、 。?、 、 、 っ
623
至??っ??????。?? ?． ??????ー?????????、??????????っ?。??????????????? 。 ? 、 ? ー ッ?????????。
523
皐稲田商学第390号
???? ー?? っ?。 ー ー ッ ? ??? 。 ー 。 ? 、 っ 。?? 、 ー 、???。?? ー 、 ー?? 。 っ 。 ー 、?? 。 、 っ?。 ? ??????? ???????ー? っ っ 。 ?ー? ???、???? ?、?? ー ー 、 ー ッ ? ? 。?? ー 、 ー??ー 、?? 、 ー っ ?、
??っ?。?ー??????????????????????、?????．????．?????????、?? ? ? ? 。?ー?????????????ー????????? 、 ?
市場と文明の進化誌④窒
??????ー ? 、??ー?ッ????????（???? ? ）． ．???????????????っ?。????????????????????????????????。???? ー 、 ー ッ???? 。 ???????。?? ????? ?? 、 ー ??っ 。 、 、 ー っ 、?? ?????。?? ? 、 ????????? ー?ッ ? ??。 ー ッ ?っ?。 っ 。?? ? ? 、 、 。?? ? 、 ? ー ッ ?? 、 、? ィ ィ?? ー 、 。?? 、 ? 。
独
??
?????????、?????????????????????っ??????。??????????、??? ? 。 ? ?、??????????? ??????。?? ー ッ ー っ ??? 。 、? ????????????。
323
早稲田商学第390号
?????? 。 ー ー ッ?? っ 、 （ ） っ?? ??。?? 、 。 、 ー ッ?? ?? 。 ?? ?? 、 ???ー ????????????。?? ー 。 ー 、 ー?っ 。?? 、 。 っ?? ? ??????。?? 「 ィ 」?? ィ 、「 ュ 」 。?? 、 。
市場と文明の進化誌④套




???????????????、??????????????????????っ?????????。??????????????????????っ?。???????????、?????????、?、??????? っ 。??????、???????? ? ??? ??っ?。????????、 。 ? 、 ? ー??????????、? ? 、 ????????????。
???? ー っ ー 、 ????ー???????????。? ー???? ?、??ー ? 。 ー （ ??）、 ー???（?? ? ） 。?? ??? 、 ー 、???（ ? ?）? 。 ．???? ? 、 。 ?，?????????????????? 、? 、 ー?????? ? （ ? ??。?? ????? ー ェ ? ? ??ェ????ュー???ー???????? ? っ 、 ェ 、 、
123
市場と文明の進化誌④
?ェ???（???????）????。????????、???????????、???????????? ??????。?? 、 ? ? ?????????????????っ?、 ー ??? 。? ー ー ? ? っ 。?、 ー ッ っ 。 、?? ? ?? ????????? 。????? ?? ? ?? ）?????????），?????? ? 』 ?? ?ー?????? ）『? ? 』? ? ー????? （ ），?? 』 ? ー??? ー、 ー?（?），???? ? ? ??????? （ 〕， 』 ー
忠
（?）????
?????????
??
023
